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ABSTRAK 
 
Banyak produk-produk yang diperlukan dalam menunjang pendidikan teknik mesin 
buatan dari luar negeri. Salah satu produk tersebut yaitu alat percobaan regangan 
dan tegangan, yang digunakan dalam pembelajaran mekanika kekuatan material. 
Sayangnya produk ini rata-rata dibuat dari luar negeri dan belum ada yang buatan 
dalam negri. Penelitian ini bertujuan untuk menggantikan produk import tersebut. 
Alat percobaan terdiri dari struktur penumpu berupa tumpuan engsel-rol, beserta 
sistem akuisisi data. Data yang dapat diperoleh melalui sistem akuisisi data adalah 
reaksi tumpuan dan tegangan batang. Di sisi lain, pengukuran menggunakan sensor 
strain gauge digunakan untuk mengukur regangan dan tegangan pada beam yang 
mengalami penguatan dengan rangkaian sistem strain gauge yang dikonrol 
menggunakan arduino uno. Kriteria sistem strain gauge dari sisi ekonomi adalah 
membuat produk dengan biaya murah tetapi handal dalam kinerjanya. Perancangan 
menggunakan sebagian metode Pahl-Beitz. Dalam tahap ini, yang diuji adalah 
pengukuran reaksi regangan dan tegangan pada beam. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan kesesuaian yang baik.    
  
Kata kunci: Alat Percobaan, Akuisisi Data, Strain Gauge, Regangan dan 
Tegangan  
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ABSTRACT  
Many products that are needed insupporting the education of mechanical 
engineering mode from abrod. One such product in the strain and stress experiment 
used in the study of material strength mechanic. Unfortunately this product is mode 
on average from abroad and nothing is made in the country. This study aims to 
replace the imported products. The experiment consist of a supporting structure in 
the from of a hinge roller support, along with a data acquisition system. The data 
that can be obtained trough the acquisition system is the fulcrum reaction on the 
rod voltage on the other hand, measurement using a strain and voltage on the beam 
that has strengthened with a series of strain gauge systems that are controlled using 
arduino uno. The criteria for a strain gauge system from an aconomic standpoint 
are to make it inexpensive to remain reliable in its performance the design used 
part of the method phal – Beitz, in this stage what is being tested is the measurement 
of strain and stress reactions in the beam. The results obtained show good 
compability. 
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